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P o la ze ći od sak ra men tal ne struk tu re po vi jes ti spa se nja, u ovom se og le du te meljne od red ni ce sak ra men tal nog bo goš tov lja Cr kve pro mat ra ju iz per spek ti ve sak ra­
me n ta kr šćan skog pos la nja – pot vr de. U pr vom di je lu iz la že se an tro po loš ko i teo loško 
ute me lje nje vje re, te ras ta i pos la nja što iz vje re proiz la ze. U dru gom di je lu ana li zi ra se 
od nos s Bo gom i os tva re nje ljud ske oso be u di men zi ji lju ba vi, po seb no u od no su na 
sak ra men ta lnu mi lo st i dar Du ha Sve to ga kao Bož jeg sa mo da ri va nja u Cr kvi. U tre­
ćem di je lu pog led se up rav lja ka slo bo di na ko ju Bog po zi va čov je ka, pru ža ju ći mu 
mo guć no st da su ra đu je u os tva re nju »no vo ga svi je ta«.
Ključne ri ječi: sak ra me nt pot vr de, vje ra, slo bo da, lju bav, dar Du ha Sve to ga
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ČEMU SAKRAMENT POTVRDE? 
Og led o od go vo ru vje re, da ru lju ba vi i po zi vu na slo bo du1
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Ka to lički bo gos lov ni fa kul tet









 1 Ovaj je og led nas tao iz ka te het skih po bu da (Po­
tvr da vje re. Pis mo kriz ma ni ku, Cr kva u svi je tu, 
Split 2005,), a ov dje je pre rađen i pri la gođen za 
teo loško-ka te het ski časo pis.
 POTVRDA
Je dan od vje ro jat no naj lje pših vjer nič-
kih tre nu ta ka što smo ih doživ je li u mla-
dos ti je pri ma nje sak ra men ta pot vr de, od-
nos no kriz me. Re do vi to se to do gađa sve-
čano, u za jed ni ci onih ko je dob ro poz naje-
mo, na kon prip ra ve, u pri sut nos ti obi te lji, 
ku mo va i žup ne za jed ni ce. Ako pot vr du 
pod je lju je bis kup, on da je to još svečani je. 
Ta da svi is tiču ka ko bi tim sak ra men tom 
mla di vjer ni ci tre ba li pot pu ni je ući u crkve-
no za jed ništvo te za početi in ten ziv ni ji put 
zdušno ga ak tiv nog živ lje nja vje re u za jed-
ni ci Cr kve, da u svi je tu bu du eva nđeos ki 
sol i svjet lo. Pot vr da je re do vi to pred stav-
lja na kao oz biljan do gađaj u ko jem kršte-
nik slo bodno ob nav lja svo ju vje ru, te od-
go vor no iza bi re Kris tov put, uzi ma jući u 
vlas ti te ru ke kor mi lo svo je ga vjer ničkog 
živo ta. Od to ga tre nut ka on sam (uz Božju 
po moć!) up rav lja lađom vlas ti to ga živo ta.
Mno gi će reći: Li je po rečeno! Sa mo, 
zar se una toč svim na stoja nji ma i li je pim 
želja ma, prečes to ne do gađa da pot vr da 
pos ta ne sak ra me nt ras tan ka s Cr kvom, sa 
za jed ni com i osob nom vjer skom prak som. 
A zašto? Ima li sak ra me nt pot vr de, ka ko 
ga da nas prak ti ci ra mo, uo pće ka kva smisla? 
Što ima pot vr da s kr šćan skim pos lanjem 
u svi je tu? Za tim, što pot vr da znači u odno-
su na kršte nje (ko je smo re do vi to pri mi li 
u dje ti njoj do bi) i eu ha ris ti ju, pa prim je-
ri ce i u od no su na sak ra me nt ženid be? Već 
je 1756. go di ne pa pa Be ne di kt XIV. pro-
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go vo rio o la bi rin tu po teškoća ko je se po jav-
ljuju kod sak ra men ta pot vr de, a ko je, čini 
se, s vre me nom ni su nes ta le.
Up ra vo za to va lja pos ta vi ti pi ta nje: Če­
mu pot vr da? Da bismo na nj od go vo ri li, 
sje ti mo se da kod kršte nja dje te ta, u svo joj 
od go vor noj lju ba vi ro di te lji (i ku mo vi) is-
po vije da ju vje ru u Krista Gos po di na, vje-
ru u ko joj se di je te kr sti. Tu vje ru va lja 
osob no pot vr di ti, ko li ko je dje ci mo guće, 
u vri je me pris tu pa nja pr voj sve toj pričesti 
i is po vi je di, te je tre ba ob nav lja ti sva kim 
sud je lo va njem na ned jelj nom bo gos lužju, 
ko je je otaj stvo Božjeg sakra men tal nog za-
jed ništva s na ma u Isu su Kris tu. Dak le, 
pot vr du tre ba ra zum je ti up ra vo u sli je du 
sak ra men tal nih do gađaja ko ji pra te život-
ni put vjer ni ka.
Pot vr da je, pre ma no vo zav jet noj pre-
da ji, blis ko po ve za na uz kr šćan ski život i 
svje dočenje. Ona se pre dstav lja kao du-
hov ski do gađaj (Pe de set ni ca kršte ni ka) ko-
ji ok reće bu dućnos ti i os po sob lja va za dje-
lo va nje u vje ri i po vje ri. Sto ga je raz ložno 
da bu de prim lje na i u od no su na slav ljenje 
dru gih sak ra me na ta, po seb no sak ra me na-
ta služenja (sve ti red i ženid ba). Kroz po-
t vr du se iz ražava po ziv na os tva re nje Isuso-
va na lo ga, za bi lježenog u Eva nđelju: Budi­
te sav ršeni kao što je sav ršen Otac vaš ko ji je 
na ne be si ma (Mt 5,48).
Te melj svih ovih tvr dnji na la zi se u sa-
kra men tal nom uređenju po vi jes ti spa se nja 
(Bog se očituje i vo di po vi je st dje li ma i 
ri ječima) i u osob noj po vi jes ti s Bo gom sva-
ko ga vjer ni ka. Ako se Bog dois ta jav lja, 
ako pro go va ra, ako je k na ma došao i ako 
nam je u Isu so voj mu ci, smr ti i uskr snuću 
ot vo rio put spa se nja, od nos no ako je Crkva 
ob lik (način) na ko ji se sus reće Bo ga u Isu-
su Kris tu po mi los ti (u sna zi) Du ha Sveto-
ga, on da je raz ložno sla vi ti one čine ko ji 
nas do vo de u no vi, dub lji od nos sa Spa si-
te ljem. A to su sak ra men ti.
Baš za to tre ba spo me nu ti još ne ka pita-
nja. Pr vo je (možda i glav no) pi ta nje ozbilj-
nog, a ne pov ršnog i br zop le tog, uvođenja 
u kr šćan sku vje ru. Sli je di pi ta nje vjer ničke 
zre los ti prip rav ni ka na pot vr du, ko ja omo-
gućuje ne sa mo zre lo slav lje nje sa mog sa-
kra men ta ne go i preu zi ma nje od go vornosti 
za život vje re u svi je tu, što ni je mo guće bez 
po moći Du ha Sve to ga i iz van za jed ni ce 
Cr kve. Da bi se po mog lo u rješava nju ovih 
po teškoća, raz vi ja ju se raz nov r sni mo de li 
ka te het ske prip ra ve na sak ra me nt pot vr de, 
a ne ki pred lažu oz bilj no pre mišlja nje do bi 
i načina slav lje nja pot vr de.
1. POTVRDA VJERE
Kršćanin vje ru je da je sva ki čov jek da-
ro va no biće, da je od Bo ga poz van u život. 
Taj da ro va ni pos ta nak početak je avan ture 
ljud ske oso be, ko joj se tek nas lućuje ostvare-
nje. Božja ob ja va kaže da da ro va no st uklju-
čuje čov je ko vu bo gos ličnost po ra zu mu i 
slo bodi, po spo sob nos ti da od go vo ri na 
pri ja telj stvo te pro bu di i nje gu je lju bav. 
Cilj ko je mu taj dar teži, i ujed no ga omo-
gućuje, zap ra vo je pu to va nje kroz po vi je st 
sve do za jed ništva sa Stvo ri te ljem, što ga 
oz načuje po jam vječne sreće.
Pr vo ljud sko uz dar je na Božji dar živo-
ta prih vaćanje je sa mo ga da ra. To znači sa 
zah val no šću pri mi ti i sve di men zi je duhov-
nog i tvar nog, pros tor nog i vre men skog, 
in di vi dual nog i za jed ničkog pos to ja nja. 
Sto ga čov je kov od go vor Bo gu ne može bi ti 
od vo jen od od no sa pre ma svi je tu, od ostva-
re nja se be kao oso be, od od no sa pre ma dru-
gi ma – bližnji ma. Da pače, taj od nos po sta-
je od raz od no sa pre ma sa momu Bo gu.
Grad nja ova kva od no sa za počinje čak i 
pri je svje sna raz mišlja nja, u te melj nom sta-
vu pre ma vlas titu živo tu i pre ma dru gi ma, 
kroz os nov no raz li ko va nje dob ra i zla, te kroz 
od go vor na po ti ca je ko ji do laze pre ko dru-
gih. Kroz traženje od go vo ra na te melj na 
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pi ta nja o smis lu i va ljanu načinu pos to ja nja, 
kao i kroz ob li ko va nje pro na đenih ili tek 
na s lućenih od go vo ra, u od ređenoj se mjeri 
već iz građuje i stav pre ma Bo gu, od nos no 
nad na rav noj stvar nos ti. U ovom ok vi ru se 
na la ze ljud ski po kušaji ra zu mi je va nja vječno-
ga živo ta i ob li ko va nja re li gij skih doživ ljaja.
Ispovijedajući ka ko ni je sa mo čov jek u 
pot ra zi za Bo gom, ne go je i sam Bog u 
pot ra zi za čovjekom, kr šćan ska vje ra ide 
ko rak da lje. Ako Bog traži čovje ka, ako 
mu se očitu je, pro go va ra, po la zi usus ret, 
ot va ra put i traj no mu os ta je bli zak, on da 
to Božje traženje čov je ka možemo naz va-
ti i do zi va njem ko je je sprem no po nu diti 
dio ništvo u vlas ti tom životu. Na taj Božji 
go vor očeku je se od go vor.
»Tko uz vje ru je, i pok r sti se, spa sit će se« 
(Mk 16,16), ve li Isus svo jim učeni ci ma, na-
lažući im na vi ješta nje Ra dos ne vi jes ti sve 
do kra ja zem lje! A što znači pov je ro va ti? 
Vje ra je te melj no ras po loženje pred Bogom, 
stav os luški va nja i pos lušnos ti, svjesnog i 
slo bod nog po zi tiv nog od go vo ra na Božji 
govor. Vje ra, da ka ko, ima svoj sadržaj – u 
sre dištu ko je ga je Isus Kri st – ali je ona i 
is tin ski ljud ski čin. To je čin pre da va nja u 
ru ke lju ba vi, pouz da nja ko je rađa na dom 
u bu dućno st, ko načno to je osob ni »da« 
is ka za noj a ne zas luženoj lju ba vi. Is ti na je, 
među tim, da taj od go vor može iz gle da ti 
dois ta pa ra dok sal no. Vid lji vo je to baš na 
prim je ru Ab ra ha ma – prao ca vje re, ko ji je 
sprem no i sves r dno od go vo rio na po ziv, 
ok re nuvši svo je ko ra ke Božjoj bu dućnos ti. 
Ute me lje nje to ga sta va ni je mo guće ljud-
skom lo gi kom, ne go sa mo lo gi kom vje re, 
lo gi kom unu tar njeg is kus tva ko je se stječe 
os luškiva njem i od go vo rom na po ziv, te 
lo gi kom sprem nog i ak tiv nog pouz da nja 
i pre da nja, što zah vaća sav život, sva dobra, 
te svu bu dućno st.
Po Ab ra hamovu prim je ru, svi su lju di 
– svat ko na vlas ti ti način i u oso bi tom tre-
nut ku živo ta, pa i više pu ta – poz va ni na 
vje ru. To ni je sa mo po nu da ne go i iza zov. 
On uk ljučuje naj pri je ob raćenje od ido la 
k pra vomu Bo gu, ok re ta nje svo je ga li ca i 
svo je ga sr ca up rav lje noj Ri ječi: Ob ra ti te 
se i vje ruj te eva nđelju! (usp. Mk 1,15). Na-
kon to ga sli je di ra st u vje ri. Taj po ziv na 
vje ru od je ku je ne tek sa pro pov je dao ni ca, 
ne go kroz glas sav jes ti i u du bi na ma ljud-
ske du še. Ali ka ko ga prepoz na ti i is prav-
no pro tu mačiti?
1.1.  Pri ja telj stvo
 Sva ko ljud sko dje lo va nje do la zi od ne-
kog po ti ca ja. Za poz na va nje vje re pot reb-
na je poduka, a za život u vje ri pot reb na 
je po moć. Vje ra je st Božji dar, ali je i pra-
vi ljud ski čin. Baš za to što vje ra ni je tek 
ne ka kav ne jas ni unu tar nji os jećaj, pot reb-
na je ini ci ja ci ja, upućiva nje u vje ru. Bog 
to zna pa za to i pruža po moć i da je os nov-
ne upu te na pu tu vje re. Do volj no je sje ti ti 
se o pće in tui tiv ne spoz na je nad na rav ne 
stvar nos ti (ima nešto!), te pro misli ti o vred-
no ta ma po put is ti ne i dob ro te, te o na rav-
nom mo ral nom za ko nu i nje go vu od ra zu 
u gla su sav jes ti.
Fi des ex audi tu (vje ra do la zi po čuve-
nju), go vo ri li su sta ri kr šćani. Uvođenje u 
vje ru za počinje nav ješta jem (kerig ma) koji 
– po put sje me na – ima unutar nju moć da 
se raz vi je ako pad ne na prip rav lje no tlo. A 
kad pr vo sje me nav ješta ja prok li ja, pot reb-
no ga je da lje hra ni ti, nje go va ti, uz ga ja ti 
– da bi do ni je lo plod. Ova je (eva nđeos ka) 
sli ka prik lad na za ob jašnje nje pos tup nosti 
kr šćan ske ini ci ja ci je. Zapra vo, ra di se o 
ras tu i saz ri je va nju oso be na po je di nim 
pod ručjima ili u od ređenim raz dob lji ma 
živo ta. Is tin ski ljud ski ra st poz na je, po put 
po si jana sje me na, svoj početak, eta pe raz-
vo ja, doz ri je va nja i do nošenja plo da, te na-
čine ka ko se to iz ražava. Uvođenje u vje ru 
ni je sa mo kroz upoz na va nje sad ržaja vje re, 
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ne go čak i više – kroz is kus tvo vjer ničke 
prak se. To jas no po ka zu je da pou ku – pri-
m jerice na način škol skog vje ro nau ka – ne 
va lja od vo ji ti od žup ne ka te he ze i sud je lo-
va nja u bo gos lužju. Još više, sve to sa mo 
je ma nji dio upućiva nja u otaj stvo živo ta 
vje re. Naj važni ji i naj veći dio os tva ru je se 
u obi te lji, ko ja je ec cle sia do mes ti ca – do-
maća Cr kva.
Poduka u vjer skom zna nju sa mo je dio 
uvođenja u vje ru. Dru gi, nei zos tav ni dio, 
bez čega poduka os ta je pra zno slo vo, prak-
tično je upućiva nje u život vje re, od nos no 
ula zak u ono – zap ra vo ri ječima neiz re ci vo 
i ni ka da pos ve opi si vo – otaj stvo od no sa s 
Bo gom u Isu su Kris tu. Taj se od nos ostva-
ru je u osob noj i za jed ničkoj mo lit vi, u za-
jed ništvu vjer ni ka, u dje li ma ljuba vi, ali 
oso bito u sak ra men ti ma Cr kve. Da bi se 
to ra zum je lo, pot reb no je vje ro va ti u Isu sa 
Kris ta kao Spa si te lja, te u nje go vu spa senj-
sku dje lot vor nu pri sut no st u Cr kvi.
Sak ra men ti su, na vid ljiv (tva ran) na-
čin, do gađaji sus re ta s Kris tom u Cr kvi. 
Sto ga je slav lje nje sak ra me na ta otaj stve ni 
ula zak u pri ja telj sko za jed ništvo s Kristom, 
pri čemu se do gađa međusob no da ri va nje: 
čovjek Bo gu ot va ra sr ce i iz go va ra svoj Evo 
me, a Bog ga ob da ru je svo jim da ro vi ma: 
mi lo šću božan skog si nov stva (u kršte nju), 
da rom Duha Sve to ga (u pot vr di) i sa mim 
so bom (u euha ris ti ji). Od naj sta ri jih vre me-
na ova se tri sak ra men ta – kršte nja, po t vrde 
i eu ha ris ti je – na zi va ju sak ra men ti ma ini-
ci ja ci je, od nos no uvođenja u kr šćan sku vje-
ru. Os ta li sak ra men ti ob nav lja ju i učvršću-
ju to pri jatelj stvo u teškim tre nu ci ma živo-
ta (po ko ra i bo les ničko po ma za nje) ili vjer-
ni ka upućuju da iz vje re i u vje ri služi braći 
na pu tu spa se nja (sve ti red, ženid ba).
1.2. Ra st
 Uvođenje u vje ru zap ra vo je sa mo po-
četak, a vjer ska poduka i slav lje nje sak ra-
me na ta su po ti ca ji dalj njem ras tu u vje ri. 
Pre kid svjes nog i is kre nog živo ta vje re zna-
či za bo rav Bo ga ili ba rem za/ostajanje na 
tom pu tu pri ja telj stva, što pri ječi dalj nji 
ra st.
Već je spo me nu to ka ko je za ra st u vje-
ri pot reb no nap re do va nje u poz na va nju 
vje re i u nje nom is kus tvu (prak ti ci ra nju, 
živ lje nju). To znači da je pot reb na traj na 
poduka (prim je ri ce kroz čita nje, me di tira-
nje i tu mačenje Sve tog pis ma, pre ko nau-
ča va nja cr kve nog učitelj stva), kao i ra st u 
mo lit vi, dje li ma lju ba vi, cr kve nom za jed-
ništvu i sak ra me ntal nom živo tu. Is po vi jed 
i bo les ničko po ma za nje omo gućuju povra-
tak u pri ja telj stvo s Bo gom ili in ten ziv ni je 
suob ličenje Kris tu, dok eu ha ris ti ja, kao 
du hov na hra na u osob nom sak ra men tal-
nom sus re tu sa živim i pri sut nim Spa si te-
ljem, po maže u du hov nom ras tu.
Svaki čov jek ima is kus tvo vlas tita i tu-
đeg raz vo ja i ras ta. U ras tu se do gađaju 
oz bilj ni pri je la zi, prim je ri ce iz dje tinj stva 
u mla de naštvo i u od ras lu dob. Čini se da 
se u tim pri je la zi ma, ko ji pra te unu tar nje 
prom je ne u oso bi, ak ti vi ra ju po ten ci ja li 
ko ji su pod lo ga za no ve ob li ke i ra zi ne do-
življa va nja, spoz na va nja i od go vor nog dje-
lo va nja. Budući da je čov jek du hov no-tje-
les no biće, uz tje les ni (psi ho fi zički) pozna-
je i du hov ni ra st. Raz bo ri to je zak ljučiti 
da se up ra vo tu ot va ra pros tor ne sa mo 
šireg i ja snijeg spoz na va nja sad ržaja vje re 
ne go i dub ljeg doživlja va nja vje re kao osob-
nog od no sa s Bo gom, te slo bod ni jeg dje-
lo va nja u skla du s vjer skim os vje dočenjem 
i is kus tvom.
1.3. Pos la nje
 Ra st u vje ri ne tiče se tek osob ne nu-
t ri ne (po go to vo ne ono ga što se da nas stav-
lja pod pri vat no st!), ne go se tiče i od no sa 
sa svi je tom i dru gim oso ba ma. Budući da 
se ra di o op red je lje nju za vred no te na te-
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me lju ko jih oso ba us mje ra va sveu kup ni 
ži vot, to znači da se ra st u vje ri od ražava 
i na život s dru gi ma. Ka ko se te vred no te 
tiču svih pod ručja živo ta, ta ko se može 
zak ljučiti da se kr šćan sko pos la nje u svi-
je tu tiče sve ga, od po li ti ke i eko no mi je do 
za ba ve i me di ja.
Va lja se us to prisje ti ti da vje ra ni je stvar 
ko ja se može pos je do va ti, ne go u pr vom 
re du način živo ta u skla du s prihvaćanjem 
da ra Božjeg pri ja telj stva u Isu su Kris tu, 
pos red stvom Cr kve. S te stra ne gle da no, 
vje ra – kao čov je kov oda ziv na Božji po ziv 
– ujed no je i pos la nje preob raz be, od nosno 
us klađiva nja se be i svi je ta s Božjim nau-
mom sa svi je tom i čov je kom. Ta ko vje ra 
pos ta je es ha to loški za da tak.
Kršćan ska ob ja va svje doči o Božjem 
po zi vu na pri ja telj stvo, u ko je mu se čov je-
ku nu di su rad nja u pod ržava nju živo ta i 
os tva re nju vlas ti tog i o pćeg spa se nja. Bog 
po zi va čov je ka da mu se prid ruži u dob ru, 
is ti ni i lje po ti. Taj poziv ne os ta je is praz no 
ob raćanje, ne go svi ma ko ji se oda zo vu Bog 
u Isu su Kris tu pruža po moć da to dois ta 
i os tva re. Ta se Božja po moć, bib lij ski i 
teo loški zva na mi lo st, da ri va na mno go na-
čina, među ko ji ma je sak ra men tal ni način 
zaja mčen (si gu ran, bu dući da se zbi va po-
s red stvom Cr kve – ko ja je živo ob ličje Kri-
s to ve pri sut nos ti u svi je tu). Učin ci mi losti 
su vid lji vi na du hov noj (mo lit va i bo go-
štov lje), na ka ri ta tiv noj (dje la lju ba vi), od-
nos no na za jed ničar skoj (u Cr kvi i druš-
tvu) ra zi ni ljud skog živo ta. Ta ko vjer ničko 
prih vaćanje Božjeg po zi va po mi los ti i su-
rad nji, uvo di u te mu o sak ra men tu pot vrde, 
o čemu ćemo nešto više u nas tav ku.
2. POTVRDA LJUBAVI
Ljud sko pos to ja nje, pre ma kr šćan skom 
uv je re nju, plod je lju ba vi, i to ne sa mo ro-
di te lja ne go u ko načni ci i lju ba vi Božje 
ko ja omo gućuje i pot vrđuje pos to ja nje. 
Usto čov jek ni je sa mo re zul tat lju ba vi, ne-
go je od sa mo ga početka us mje ra van lju-
bav lju. Pre ma Kris to vu tu mačenju vr hov-
na nor ma ljud skog pos to ja nja i za kon ko-
ji omo gućuje pos tig nuće pu ni ne ljud skog 
dos to janstva je st lju bav. Lju bav je zap ra vo 
nor ma, mjerilo ljud skog živo ta, ko ja svo ju 
pra nor mu, pram je ru na la zi u sa mo me Bo-
gu. Sva ka re li gi ja, uko li ko pre poz na je čo-
v je ka kao dob ro u se bi, ba rem uk ljučno 
priz na je ovu os nov nu mje ru ljud skog po-
sto ja nja ko ja ta ko može pos ta ti os no va kon-
sen zu sa oko ključnih od red ni ca ono ga što 
na zi va mo dos to jan stvom ljud ske oso be.
Čov jek je spo so ban pri mi ti, prih va ti ti 
lju bav. Spo so ban je, dak le, pri je sve ga bi ti 
ljub ljen, i to pri pa da nje go voj te melj noj 
kon sti tu ci ji. U prim lje noj se lju ba vi začinje 
mo gućno st da lju bi, to je st da po zi tiv no 
od go vo ri na prim lje nu lju bav! On dje gdje 
ne ma lju ba vi, od nos no gdje ne ma ot vo re-
nos ti lju ba vi, gdje je čovjek is ključen iz 
pros to ra lju ba vi (ili se sam iz nje ga is klju-
čuje), gu bi se spo sob no st pra voga ljud skog 
ras ta. Zap ra vo, gdje ne ma lju ba vi, nes ta je 
pros to ra slo bo de, a gdje ne ma slo bo de, ne-
ma ni sreće.
Kad kr šćan ska ob ja va go vo ri o čov je-
ko voj bo gos ličnos ti, zap ra vo go vo ri o lju-
ba vi u čov je ku, o mi los nom da ru ko ji omo-
gućuje is tin sku spoz na ju, slo bo dan iz bor 
dob ra te sreću u za jed ništvu. To li je po iska-
zu je bib lij ska sli ka ko ja kaže da ni je dob ro 
da čov jek bu de sam, ne go mu je dob ro tek 
u slo bod nom za jed ništvu ko je po lje po ti, 
dob ro ti i is ti ni pos ta je pros tor sreće. Ne 
va lja ipak za bo ra vi ti da se čov jek može, po 
vlas titu iz bo ru, iz nev je ri ti lju ba vi i slo bo di, 
te ok re nu ti ružnom, zlom i lažnom, ot va-
ra jući ta ko po nor nes reće i pro pas ti. Ljud-
ska ob da re no st lju bav lju po ka zu je se ne 
kao og ra ničenje i do ki nuće slo bo de, ne go 
kao je di ni put os tva re nja i šire nja pros to ra 
sreće ko je ga su di men zi je ok re nu te i ot vo-
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re ne bu dućnos ti. Ob da re no st lju bav lju po-
s ta je ra sa dište na de na po lju živo ta, one 
na de ko ja je spo sob na, po put pe ris ko pa, 
vid je ti i iz nad sva kod nev nih ne mo gućno-
sti, iza sla bos ti i pa do va, od nos no ko ja je 
kao teo loška kre po st spo sob na pog le dom 
vje re do seći i iza ovo ga pros to ra i vre me na, 
s onu stra nu smr ti, u di men zi ju Božje, esha-
to loške bu dućnos ti.
2.1. Duh lju ba vi
 Lju bav, shvaćena u smis lu ero sa i agape, 
a po go to vo ca ri ta sa, uvi jek je dar. Ob da-
re ni čov jek, u svo joj slo bo di, is tin ski se 
os tva ru je tek kad se da ru je. Os tva re nje lju-
ba vi mo guće je sa mo kroz se be dar je. Ta da 
oso ba kon kre ti zi ra svo ju bo gos lično st u 
pros to ru za jed ništva. Da bismo bi lo što 
kon kret no os tva ri li, pa i sa mu lju bav, po-
t reb na su, sli ko vi to go vo reći, ne ka sred stva. 
Ona tre ba ju po moći da se ono što je du-
hov ne vr ste (lju bav, dar) pos re du je na pro-
s tor no-vre men skoj ra zi ni, to je st na doh vat 
os je ti la, ko ja – u ovom re du pos to ja nja – 
ujed no služe i kao sred stva ko mu ni ci ra nja 
du hov nih stvar nos ti. Kad kr šćan ska vje ra 
go vo ri o da ro vi ma Božjim, po se bno o da-
ro vi ma Du ha Sve to ga, pod tim zais ta ra-
zu mi je va ona sred stva ko ja Bog svo jom do-
b ro tom da ru je u ovo ze malj skom živo tu, 
da bi pos lužila u osob nom os tva re nju i u 
iz grad nji za jed ništva, od nos no u ko mu ni-
ka ciji lju ba vi s Bo gom, s dru gim oso ba ma 
i sa svim Božjim stvo re njem.
Da ro vi Du ha Sve to ga, ka ko ih je obja-
va os vi jet li la a kr šćan ska tra di ci ja pre po-
zna la i opi sa la, uvi jek su u od no su pre ma 
oso bi i nje zi nom ak tual nom od no su pre-
ma Bo gu, dru gim lju di ma i svi je tu. Teo-
loškim rječni kom go vo reći, tu se ra di o 
mi los ti (od nos no o mi los ti ma kao da ro-
vima Du ha) što omo gućuju in ten ziv ni ju 
spoz na ju is ti ne i ot kri va nje dob ro te, pri s-
ni je pria nja nje uz Božju ob ja vu i hrab ri je 
od go va ra nje iza zo vi ma na pas ti, raz bo ri ti-
je pro suđivanje i čvr šće zala ga nje u so-
lidar nos ti, str plji vi je pod nošenje pat nji i 
in ten ziv ni je suob ličenje Kris tu kao mje ri 
is tin skoga, os tva re no ga čov ještva. Sto ga je 
jas no da da ro vi Du ha ni su sa mo za osob-
nu iz grad nju po je din ca (ko ja je ne za mi-
sliva neo vis no o dru gima) ne go i za iz grad-
nju za jed ništva Cr kve (a Cr kva je za jed­
ništvo lju di međusob no i s Bo gom) i ljud-
sko ga društva. Oso bite Božje da rove, ko-
ji ma su ob da re ne po je di ne oso be a ko ji su 
pr ven stve no us mje re ni ovomu dru gom ci-
lju, te se jas no očitu ju u iz vanj skom djelo-
va nju (li ječenje, pro ri ca nje, po seb no slu-
ženje, podučava nje), no vo zav jet na je tra-
di ci ja naz va la ka riz ma ma.
Bib lij ska ob ja va svje doči da je čov jek 
poz van na lju bav kao te melj ni ob lik za jed-
ništva s lju di ma i kao ob lik in tim no ga za-
jed ništva s Bo gom. Ko načno, pot pu no 
os tva re nje oso be do go dit će se kad se de-
fi ni tiv no os tva ri to teo loško za jed ništvo (u 
Bo gu ko ji je Lju bav). Pa kao što su ljud ske 
ma le lju ba vi zap ra vo način na ko ji se kuša 
pre do kus ve li ke lju ba vi, ta ko je u ovo ze-
malj skom živo tu da no oku si ti i predo kus 
te ko načne vječne lju ba vi Božje. Dok poje-
di ni da ro vi Božje lju ba vi (mi los ti) na ne ki 
način uvo de u do gađanje lju ba vi, dot le za-
jed ništvo Du ha Sve to ga, od nos no dar sa-
mo ga Du ha Sve to ga, uvo di na onu ra zi nu 
živo ta na ko joj se os tva ru je bit ljud skog 
po stoja nja.
Tu do la zi mo do pa ra dok sa. Čov jek ko-
ji je stvo ren za lju bav i ob da ren lju bav lju, 
ko je mu se ot va ra pros tor od go vo ra lju ba vi, 
u dnu svo je ga bića, u te me lju svo je ga po-
sto ja nja, u bi ti svo je bo goob ličnos ti – mo-
že pos ta ti dio ni kom božan sko ga živo ta po 
daru sa mo ga Bo ga ko ji je lju bav. Eto, upra-
vo to je pa ra dok sal ni dar Du ha Sve to ga 
– ko ji je osob na lju bav Oca i Si na, u di na-
mi ci troj stve no ga živo ta. Pa ra dok sal no st 
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te an tro po loške tvr dnje na la zi se, jed no-
stav no go vo reći, u ono me što na pi sa sve ti 
Ivan: »U ovome je lju bav: ne da smo mi 
lju bi li Bo ga, ne go – on je lju bio nas« (1 Iv 
4,10). To je pa ra dok sal na Božja lo gi ka o 
ko joj sve ti Pa vao svje doči, tvr deći da je 
sam Bog »u srca naša iz lio Du ha Si na svo­
ga ko ji kliče: ‘Ab ba’ – Oče!« (Gal 4,6), ko ji 
nas čini »si novima u Si nu«.
Dru gim ri ječima, nes hvat lji va du bi na 
lju ba vi Božje (lju bav je uvi jek u ko načni ci 
nes hvat lji va, što ne znači da ni je is ti ni ta i 
pra va!) očitu je se u nje go vu osob nom sa-
mo da ri va nju, ka ko u sa moočito va nju u 
ob ja vi ta ko i u za jed ništvu s na ma (ut je-
lov lje nje) sve do kon ca (do smr ti na križu) 
ko je se pro dužuje kroz svu po vi je st (eu ha-
ris ti ja) pa i pre ko gra ni ca pros to ra i vreme-
na (uskr snuće), a sve to sna gom da ra lju-
bavi (dar Du ha Sve to ga), u čemu taj dar 
po s ta je ujed no obećanje no ve bu dućnos ti 
(spa senja) i po ziv na od go vor (su rad nju s 
Bo gom).
Božji dar lju ba vi, kao dar Du ha Sve to-
ga, ima sve naj važni je značajke sa me lju-
ba vi: taj je dar stva ra telj ski i ob no vi telj ski, 
on ob nav lja i op rašta, pro suđuje i vo di, on 
u ko načni ci čini sličnim sa mo me da ru i 
da rovate lju jer ljub lje no ga us klađuje s da-
ro va nom lju bav lju! Da bi se ovo ra zum jelo, 
va lja ima ti na pa me ti da se u da ru lju ba vi 
ne ra di o stva ri ma, ne go o sus re tu. Dar 
Du ha Sve to ga tre ba shva ti ti kao da ro va nu 
bli zi nu Božju (I. Go lub), ko ja oso bu, u 
in tim nos ti bića, ot va ra na rav nom i nad-
na rav nom svi je tu. Sus ret, pak, uk ljučuje 
ko mu ni ka ci ju, uza jam no st, što znači od-
go vor, ras po loživo st, a nje go vi učin ci ni su 
mjer lji vi ma te ri jal nim mje ri li ma ne go mje-
rom sta nja duše.
Tko sve sve de na tvar na, ma te ri jal na 
mje ri la i ta ko pris tu pi Božjim da ro vi ma 
mi los ti i da ru sa mo ga Du ha, naći će se 
pred ne mo gućom za daćom. Jer, ka ko iz-
mje ri ti težinu dob ro te, in ten zi tet bla gos ti 
ili ve ličinu pri ja telj stva? Od nos no, up ra vo 
sto ga što je ob da ren lju bav lju, čov jek ima 
pra vo os lo ni ti se na Božju mje ru lju ba vi 
ko ja je očito va na ne po stva ri ma i za ko ni-
ma, ne go u oso bi Isu sa Kris ta, ut je lov lje-
nog Bo gočov je ka, Spa si te lja, u sna zi Du ha 
Sve to ga.
2.2. U Cr kvi
 Sve vri je me i pros tor, sav stvo re ni svi-
jet nije dru go do li ok vir po vi jes ti spa se nja, 
unu tar ko je živi mo i u ko joj ima mo vla-
sti ti udio. Ob da ren lju bav lju, čov jek je po-
z van samo da svoj ku tak svi je ta i od sječak 
vre me na preob ra zi u plodan vrt u ko je mu 
će se Božje sje me mi los ti raz vi ti i ta ko raz-
ras ti da do ne se stos tru ki plod.
Veo ma važan pros tor lju ba vi u po vi jesti 
je ljud sko za jed ništvo. U Sve tom pis mu 
sto ji da je Bog već od počet ka to za jed-
ništvo ure dio po put obi te lji. Obi telj ta ko 
pos ta je os nov ni, na rav ni pros tor sus re ta, 
veo ma vri je dan pros tor slo bo de i ljud ske 
sreće. Upućiva nje po zi va na ko načnu, vječ-
nu sreću, ne mi moi la zi obi telj. Da pače, 
Bog se uk ljučuje u obi telj, pos većuje ljud-
sko obi telj sko za jed ništvo. Bog ne sa mo 
da stva ra pr vu obi telj ne go ob li ku je i svo ju 
obi telj, ko ja će na još in ten ziv ni ji način 
omo gućiti da se os tva ri nje gov naum ljuba-
vi. Ta Božja obi telj je nje gov na rod, us po-
s tav ljen činom lju ba vi, ne zas luženog da ra 
izab ra nja. Bog svo je mu izab ra nju i obeća-
nju os ta je u po vi jes ti vje ran, una toč svim 
ljud skim lu ta nji ma, od ba ci va nji ma, gri-
jesima i nev je ri. Božji na rod, Božja obi telj, 
kao po seban i veo ma vri je dan pros tor mi-
los ti i ob lik Božje ga za jed ništva s lju di ma, 
u sa dašnjem tre nut ku po vi jes ti je st Cr kva. 
To je ek kle sia, okup lje no st oko pri sut no ga 
Kris ta, to je ti je lo u ko je su uk ljučeni mno-
gi udo vi a gla va mu je Kri st, to je struk tu­
ri ra na za jed ni ca ko ja omo gućuje i ver tikal-
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no i ho ri zon tal no sus re ta nje – s Bo gom i 
lju di ma. Sre dište te za jed ni ce je eu ha ristij-
ska Kris to va na zočno st, a ko he zij ska si la 
ko ja Cr kvu drži na oku pu je sna ga Du ha 
Sve toga, dok je za kon ko ji njome rav na 
Kris to va za po vi jed lju ba vi pre ma Bo gu i 
bližnje mu.
Zašto je to ta ko? Mog lo bi se od go vori-
ti: jer je Kri st ta ko htio! No ima li raz lo ga 
zašto je on ta ko htio? Očito, raz log je u 
na činu ljud skog i Božjeg su-pos to ja nja i 
omogućenju ko mu ni ka ci je ko ja od go va ra 
ljud skoj tje les no-du hov noj kon sti tu ci ji i sa-
dašnjem tre nut ku po vi jes ti spa se nja. Crkva 
je, ka ko običava mo reći, o pći sak ra me nt 
spa se nja, od nos no za sve lju de dje lot voran 
način pos tig nuća za jed ništva s Bo gom u 
ljud skoj po vijes ti!
Tko uviđa i prih vaća činje ni cu da se 
sa ma lju bav, bi lo u svo jim očito va nji ma 
(da ro vi), bi lo kao pri sut no st i sus ret, po-
ra di ljud skoga našeg pos to ja nja, pos re du-
je na čov je ku dostu pan i prih vat ljiv način, 
taj može poći ko rak da lje pre ma sak ra-
men tal nom ob liku da ri va nja i da ra Du ha 
Sve to ga u pot vr di.
2.3. Na sak ra men talan način
 Ljud sko pos to ja nje je vid lji vo, doh vat-
lji vo os je ti li ma. Osob ni sus re ti se zbi va ju 
u vid lji vos ti, os tva ru ju se kro za zna kove i 
sim bole te se uob ličuju u ob re de. Ka ko je 
sa sus re tima među lju di ma, ta ko je sa su-
sre ti ma s Bo gom. Jed nos tav no, tak vo je 
ljud sko us troj stvo. Moguće je da pos to je i 
dru gi putevi do nad na rav no ga (možda put 
mis ti ke), ali se tu on da ra di o nečemu što 
pri pa da pod ručju iz van red no ga.
Sa ma da to st Božje ob ja ve (ri ječima i 
ges ta ma), ko ja ima vr hu nac u Božjoj samo-
ob ja vi u Isu su Kris tu (ut je lov lje njem), rje-
čito nam svje doči da Bog vo di računa o 
tome ka ko sus ret s njim, uz du hov nu stra-
nu, nužno uk ljučuje i tvar no st, ma te ri jal-
no st (zna ko ve, ges te, ri ječi, ob re de). Nai-
me, jedi no se ta ko može os tva ri ti sus ret u 
pros to ru i vre me nu ljud sko ga tje les no-du-
hov nog pos to ja nja. Jed nos tav no rečeno, 
Bog sus reće čov je ka ko ji mu može od go-
vo ri ti suk la dno svo jemu pos to ja nju. Is ta 
lo gi ka vri je di i kad se ra di o lju ba vi. Sto ga 
je ra zum lji vo da se, ako Bo gu želi mo reći 
svoj da i pri mi ti nje gov dar (mi lo st) u jed-
nome po seb nom tre nut ku živo ta, to može 
iz ra zi ti na os je ti li ma dostu pan i pre po znat-
ljiv način, u za jed ni ci, po iz vanj skim zna-
ko vi ma. Kroz to iz vanj sko očito va nje, svo-
jim vlas ti tim slo bo dnim iz bo rom čov jek 
ula zi u od nos s Bo gom ko jem od go va ra 
na po ziv, prih vaćajući nje gov dar i uz vra-
ćajući onim što kao čov jek ima: pov je re-
njem, svo jom ljud skom lju bav lju i obeća-
njem, ko je tim pos ta je i ob ve za. Lo gi ka 
sak ra men tal nog čina pot vr de na la zi se 
upra vo u to me: Bog oni ma ko ji mu se otva-
ra ju u vje ri – pos re do va njem Cr kve – da-
ru je svo ju lju bav (Duh Sve ti, ko ji je Lju bav, 
ujed no je sam dar). U toj su pak lju ba vi 
sad ržani svi da ro vi ko ji su pot reb ni za is-
kre no, is tin sko i cje lo vi to nap re do va nje na 
pu tu milos ti, za jed ništva s Bo gom i svje-
dočenja nje go ve lju ba vi u svi je tu.
Ulo ga dje li te lja sak ra men ta, službeni ka 
Cr kve ko ji dje lu je po Kris to vu pos la nju, u 
slučaju pod je lji va nja pot vr de od bis ku pa 
ili nje go va zam je ni ka, upućuje na pos red-
ništvo Cr kve kao način ostva ri va nja za-
jed ništva s Bo gom i lju di ma, od nos no na 
iz vo rište iz ko je ga vjer nik iz la zi u svi jet da 
bi ga op le me nio Božjom lju bav lju. Ku mo­
vi, ko ji u tom činu pra te pot vrđeni ka svo-
jom zdušnom bri gom i lju bav lju, poz va ni 
su da po mažu na pu tu svje dočenja vjere, 
ka ko prim je rom i po ti ca njem, ta ko opo-
me nom i sav je tom na pu tu vjer nos ti Bo gu 
i nje go voj lju ba vi.
Sak ra men tal ni znak, što ga u pot vr di 
tvo ri po la ga nje ru ku i po ma za nje uljem kriz­
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me (mas li no vo ulje s mi ris nim bal za mom), 
ima du bo ko sim bo ličko značenje, budući 
da oz načava du hov no pos većenje i os na-
že nje u bor bi sa na pas ti ma i zlom, te posla-
nje »pos ta ti Kris to vi svje do ci« u svi je tu, 
ko je mu – po ne kad us red pra vo ga smra da 
zla – tre ba do ni je ti pra vi mio mi ris Božje 
dob ro te, is ti ne i lje po te. Ri ječi mo lit ve, 
ko je pra te sim bo ličku ges tu, preu ze te su 
– pre ko bi zan tske li tur gi je – iz No vo ga 
zav je ta (u sp. 2 Kor 1,22), a gla se: N. pri mi 
pečat da ra Du ha Sve to ga. One upućuju na 
sad ržaj sak ra men tal nog čina, a to je ozna-
čiva nje kršte ni ka pečatom, to je st dub ljim 
od no som, novom ra zi nom ko ja je plod pri-
sut ne i dje lat ne Božje lju ba vi, Du ha Sve-
to ga. Pot vrđenik, kriz ma nik (po ma za nik) 
ula zi u dub lji od nos s Bo gom, od nos što ga 
prih vaća u vje ri ko ju je ne tom is pov je dio.
Ka ko smo iz ložili, sak ra men tal ni od-
nos s Bo gom os tva ru je se u/po Cr kvi. Sto-
ga je jas no da sak ra men tal ni čin pot vr de 
uk ljučuje i raz vi ja nje lju ba vi pre ma za jed-
ni ci, od nos no Cr kvi! Tko je slo bod no iza-
b rao da uz vra ti Božjoj lju ba vi, zna da se to 
ne od no si sa mo na vlas ti tu nut ri nu ne go 
i na jav ni život. Na taj način po tvrđenik 
pro dub lju je i od nos pre ma os ta lim Kristo-
vim vjer ni ci ma, te na in ten ziv ni ji način 
sud je lu je u pos la nju Cr kve u svi je tu – da 
ga kao kva sac učini Bo gu ugod nim i suklad-
nim s Kris to vim dje lom ot kup lje nja, s Bož-
jim nau mom ko načnog spa se nja po da ru 
i sna gom mi los ti Du ha Sve to ga.
3. POTVRDA SLOBODE
Kršćan ska vje ra drži ka ko je bit na ka-
te go ri ja ljud skog pos to ja nja vre me ni to st 
us mje re na bu dućnos ti, pa se sto ga i is ku-
stvo vje re uvi jek zbi va unu tar po vi jes ti, ko-
ja je zap ra vo po vi je st spa se nja. Teo loška 
ka te go ri ja po vi je st spa se nja oz načava da se 
ljud ski život, kao i čita vi svi jet, kreće od 
sas vim od ređenog počet ka (stva ra nja!) kroz 
vre me ni to do gađanje (od ređeno Božjim 
zah va tom i ljud skim slo bod nim iz bo ri ma) 
sve do is pu nje nja, od nos no do dov ršenja 
u bu dućnos ti, koju es ha to loški na zi va mo 
vječno šću. Sto ga je bu dućno st, od nos no vječ-
no st, ono što već sa da od ređuje sa dašnjo st. 
Tu bu dućno st va lja shva ti ti kao i vri je me 
– ot vo re no, jer ona ni je sa mo mo gućno st 
ne go je is to dob no obećanje ko je je ta kođer 
da to st no vo ga, vječnoga živo ta, ko ji se po 
uskr snuću Isu sa Kris ta već očito vao, up ri-
sut nio i na otaj stven način uko ri je nio u 
ovos tra nos ti.
Kršćanin je sto ga de fi ni tiv no oso ba ko-
ju od ređuje bu dućno st. Ta bu dućnost, pak, 
ni je sa mo plod ljud skih nas to ja nja, ne go 
je to stvar no st koja je pro jek ti ra na od Bo-
ga, a u Isu su Kris tu već očito va na, po kaza-
na, da ro va na i Božjom vjer no šću zajamče-
na. Mje ra te bu dućnos ti je Kris to vo uskrs-
nuće od mr tvih, u ko je mu je mo guće već 
sa da ima ti ud je la po vje ri, na di i lju ba vi. 
Budućno st ko joj se na da mo no si ta ko u 
se bi oso bito dina mi ku mi los ti ko ja kr šćani-
na vuče nap ri jed, os lo bađajući ga Božjom 
dob ro tom od ovo ze malj skih oko va zla i 
gri je ha, po tičući ga u is tin skom zala ga nju 
za dob ro u po vi jes ti, što više za preob raz bu 
sve ljud ske i svjet ske po vi jes ti u skla du s 
Božjim dob ro hot nim nau mom spa se nja. 
Jed nos tav no rečeno, kr šćanin je čov jek Bož­
je bu dućnos ti.
3.1. Božja bu dućno st
 Budućno st je, ka ko smo spo me nu li, u 
iz grad nji, u os tva ri va nju. Ako je stva ra nje, 
kao početak vre me na i po vi jes ti, is ključivo 
Božje djelo, bu dućno st je dje lo i Bo ga i 
čov je ka. Kršćanin to smi je tvr di ti i ta ko u 
vre me nu živ je ti, po la zeći ne od vlas ti te pre-
u zet nos ti, ne go od očito va nja Božje vo lje, 
od ob ja ve nje go vog zah vaćanja u po vi je st 
ri ječima i dje li ma, sve do sa mog ut je lov lje­
nja u Isusu Kris tu i prih vaćanja pos lje di ca 
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ljud ske slo bo de do kraj njih gra ni ca (smr ti 
na križu), te ko načno do ot va ra nja vre me-
na nad vre men skoj stvar nos ti u Kris to vu 
uskr snuću od mr tvih.
Ljud ska slo bo da u vre me nu, uza sva 
nas to ja nja da se pro tu mači, ipak u ko nač-
nici os ta je otaj stvo Božje vo lje, još više – 
mis te rij nje go ve lju ba vi. A ve ličina lju ba vi 
je u to me da Bog čov je ku ne nu di tek ne-
što, ne go sa mo ga se be, ka ko bi se mo gao 
do go di ti sus ret, a kroza sus ret i slo bodan 
od go vor vje re. Božjim pov je re njem pre ma 
ljud skoj slo bo di sva ka ljud ska oso ba i nje na 
slo bo da uz dig nu ti su na naj viši mo gući 
stu panj osob nog dos to jan stva, na ra zi nu 
pri ja telj stva s Bo gom. Ako, kr šćan ski reče-
no, bu dućnos ti ne ma bez slo bo de, a slo-
bo de ne ma bez iz bo ra dob ra, bu dući da je 
Bog naj više dob ro, iz bor Bo ga iz bor je slo-
bo de. Dak le, kr šćanin se – iza bi rući dobro 
(to je st Bo ga kao naj više dob ro), i ta ko 
pos ta jući pri ja telj Božji – os tva ru je u pu noj 
slo bo di!
Ljud skoj oso bi ni je do volj no da pos toji, 
ona želi dob ro pos to ja ti. A dob ro pos to ja nje, 
vi di se već od pr vih stra ni ca Bib li je, uklju-
čuje sus ret, za jed ništvo. To je dob ro za jedni-
štva pot vr da u dob rom pos to ja nju, u ko-
načni ci – to je dob ro lju ba vi. Budućnost 
se sto ga os tva ru je na kri li ma slo bo de, bilj-
ke ko ja ras te je di no na li va di za jed ništva.
Za jed ništvo ko je mu ljud ska oso ba teži 
po se bi je dvos tra no, od nos no ima dva kri-
la. Jed no je ono ljud sko, an tro po loško za­
jed ništvo, prim je ri ce s dru gim oso ba ma, 
poče vši od ro di te lja, obi te lji, uže i šire za-
jed ni ce, društva, pa do čita vo ga ljud skog 
ro da. Ob li ci i značajke to ga za jed ništva su 
nam do volj no poz na te! Dru ga stra na za-
jed ništva je teo loška. To je zajed ništvo s 
Bo gom! Ako je bu dućno st ljud ske oso be 
ujed no i Božja bu dućno st, on da se ple te, 
tka u su rad nji, u suod no su i za jed ništvu s 
Bo gom. To se za jed ništvo, tu mači kr šćan-
ska teo lo gi ja, do gađa po Kris tu, bu dući da 
je on u ap so lut nom smis lu je di ni mo st, ona 
is tin ska i is ti ni ta ve za Bo ga i čov je ka, po­
sred nik Božje lju ba vi u svi je tu, i to baš na 
ljud ski, osob ni način. Sve što pro la zi mi mo 
ovoga dvos tru kog za jed ništva ni je građev-
ni ma te ri jal po vi jes ti spa se nja, ni je tka nje 
is tin ske bu dućnos ti, ne go je na jče šće de-
struk ci ja, ra za ra nje, re mećenje Božjih nau-
ma i ta ko one mo gućava nje ljud ske slo bode, 
za mag lji va nje is ti ne i ne dos ta tak dob ro te.
Ipak, va lja se upi ta ti: Je li čov jek svo jim 
sna ga ma spo so ban bi ti gra di telj bu dućnosti 
u suk lad nos ti s Božjim nau mom? Ni je li 
nje gov um pre više za mag ljen i zam račen, 
ni je li mu vo lja sla ba i pod ložna sva ko-
vrsnim ut je ca ji ma, ni je li po re mećeno st 
svi je ta to li ko ja ka da ga re do vi to od vode s 
Božjeg pu ta? I ni je li up ra vo sto ga ljud ska 
po vi je st ta ko kr va va i bol na, um jes to da 
bu de put mi ra? Oko ovo ga pi ta nja pre-
lama ju se ide je i ideo lo gi je ne sa mo da-
našnje ga ne go i sva ko ga dru gog vre me na. 
Je li čov jek spo so ban za slo bo du? I kad je 
slo bo dan? On da kad je au to no man, sa mo-
dos ta tan, ili mu je za slo bo du nužno (da-
pače hit no!) pot reb na Božja po moć? Ako 
mu je pot reb na, ka ko je mo guće do nje 
doći? I ko je je nje zi no obličje?
3.2. Da ro va na slo bo da
 Sva ki put kad po kušamo pro go vo ri ti 
o ljud skoj slo bo di (i od go vor nos ti), uvi jek 
po nov no do la zi mo do go vo ra o Božjoj mi-
los ti. Mi lo st je zap ra vo Božja lju bav ko ja 
je ak tiv na, dje lot vor na, ko ja je da ro va na i 
ko ja vo di, po tiče, us mje ra va, os nažuje, mi-
je nja i po maže u ak tual nim si tua ci ja ma u 
ko ji ma se na la zi po je di nac i ljud ski rod, 
pa i sav svi jet. Mi lo st je, ve li Gis be rt Gre-
sha ke, da ro va na slo bo da!
Božja mi lo st, nje go va os lo bađajuća lju-
bav, bib lij ski je s jed ne stra ne sli ko vi to pri-
ka za na u sli ci sed mo li koga, sed moob lič nog 
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da ra (se dam da ro va Du ha Sve to ga) us mje-
re nog osob noj du hov noj iz grad nji, kao i u 
sli ci izuzet nih da ro va us mje re nih iz grad nji 
za jed ni ce (ka riz me). Mi lo st, kao potvrđu-
juća Božja lju bav, ka ko ve le cr kve ni učite-
lji, ne vrši pri si lu nad ljud skom na ra vi, ne-
go je usav ršuje i ta ko čini spo sob ni jom za 
slo bo du. To se još više pot vrđuje u is ka zu 
vje re o nes tvo re noj mi los ti.
Poz na to nam je ko li ka je raz li ka iz me-
đu da ra i da ri va te lja. Kršćanin vje ru je da 
Bog ne sa mo da ru je, ne go se be (se) da ru je. 
Da ru je se u svo jem sa moočito va nju (ob ja-
vi), da ru je se u Isu su Kris tu (u ut je lov lje nju 
ali i tvar nom po na zočenju u eu ha ris ti ji), 
da ru je se u svo joj sna zi, moći, zajed ništvu, 
lju ba vi, od nos no u sa mom da ru Du ha Sve­
to ga. Da bismo mog li iz građiva ti dob ru 
bu dućno st, da bi se Božji naum spa se nja 
os tva ri vao u in te rak ci ji nje go ve dob ro te i 
ljud ske slo bo de, po ra di ljud ske sla bos ti, 
ne dos tat nos ti i ne dos toj nos ti, grešnos ti i 
zloće, pot re ban je po ti caj, po moć i no si va 
sna ga Du ha. To bi se mog lo sli ko vi to iz reći 
ova ko: Na mo ru po vi jes ti spa se nja Duh Sve­
ti je onaj vje tar ko ji je spo so ban i vo ljan na­
pu ni ti jed ra lađe ljud skog živo ta i po ni je ti 
je nap ri jed, u Božju bu dućno st. Ipak, ne 
smi je se za bo ra vi ti da je oso ba, na lađi ko ja 
joj je daro va na (naš život), poz va na raz vi ti 
jed ra i suk lad no s pri li ka ma na moru, pa i 
svo jim na rav nim spo sob nosti ma, do pus ti ti 
da je vje tar Du ha Sve to ga no si. Sve ono što 
vje tar čini, sve nje go ve oz na ke (ne sa mo 
da no si ne go i os vježava, on je zap ra vo i 
dah ko je ga udišemo i pra va zašti ta) može-
mo sli ko vi to us po re di ti s ak tual nim mi-
los ti ma (da ro vi ma), a da on uvi jek os ta ne 
is ti (Duh Sve ti).
Tko želi is ko ris ti ti sna gu vjet ra, tre ba 
bi ti podučen u plo vid bi, u živo tu, tre ba na 
pra vi način su rađiva ti, ko ris ti ti sve mo-
gućnos ti i ne za ne ma ri ti jed nu jed nos tav-
nu činje ni cu: na tom pu to va nju mo guće 
je skre ta ti, mo guće se je i po lo mi ti, mo-
guće se je čak i iz gu bi ti (i po novno se na-
ći), mo guće se je po to pi ti i pro pas ti – ali 
za da tak je stići na cilj! Je di no što ni je mo-
guće, to je pov ra tak unat rag. Ne ma povrat-
ka. Sva ki tre nu tak je ok re nut sa mo unapri-
jed, bu dućnos ti, i sva ki je trenu tak up li ta-
nje vlas ti to ga tka nja u ve li ko tka nje svi je ta, 
na ko jem svat ko plo vi do vra ta vječnos ti.
3.3. Na pu tu u Kra ljev stvo
 Zaus ta vi mo se još ma lo na sli ci lađe 
živo ta. Gledajući je već u kon tek stu ovo-
stra nos ti, vre me na i pros to ra, jas no nam 
je da na moru živo ta ni je sa ma, ne go se 
na la zi u za jed ništvu oso ba ko je su nam 
da ro va ne i ko ji ma smo da ro va ni. Ako, k 
to me, se bi pre dočimo ka ko nam na tom 
pu to va nju ni je dos tat na vlas ti ta sna ga, zna-
nje, vo lja i spo sob nos ti, pos ta je nam raz-
vid no što se kri je u is povijes ti kr šćan ske 
vje re u to da pos to ji Sna ga ko ja nas je spo-
sob na po ni je ti, raz vi ti naša jed ra i uz našu 
nas su rad nju do ves ti u lu ku spa sa. Ne ra-
di se o ne koj sli je poj sud bi ni ko ja up rav lja 
kor mi lom lađe živo ta, ne go o osob noj da-
ro va noj dob ro ti ko ja poštu je ljud sku slobo-
du, ko ja ono ga tko je prih va ti snaži i jača, 
vo di i po maže, upo zo ra va i opo mi nje, pa 
i pro suđuje.
Božja lju bav da ro va na u Isu su Kris tu, 
ko ja se u oso bi tim tre nu ci ma ljud skog ži-
vo ta nu di po sak ra men tal nom služenju 
Crkve, vo di računa o ljud skim sta nji ma i 
pot re ba ma. Budući da život ni je is ključivo 
in di vi dual no pu to va nje, ne go se zbi va u ne-
raz druživoj međuo vis nos ti s dru gim oso-
ba ma, te u po seb nim za daćama ko je se na 
tom pu to va nju pov je ra va ju po je din ci ma, i 
Božja mi los na po moć o to me vo di računa.
Ta ko stižemo do pi ta nja što smo ga 
sta vi li u nas lov ovog iz la ga nja: Čemu sa­
kra me nt pot vr de? I do od go vo ra: Sak ra ment 
pot vr de je onaj mi los ni sus ret u ko je mu 
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Bog, prih vaćajući osob no očito va nje vje re 
i op red je lje nje za za jed ništvo s njim, po 
službe ni ku Cr kve (Cr kva je ob ličje ljud-
skog i vjer ničkog za jed ništva s Bo gom!), 
na očit (vid ljiv i os jet ljiv) način (ges tom 
po ma za nja i ri ječima mo lit ve) os nažuje oso-
bu da svjes no i slo bod no preuz me od go-
vor no st za svoj život, te da – ko li ko bu de 
mo guće – pri do ne se do bru i si gu rnu pu-
to va nju dru gih oso ba u lu ku spa se nja.
Sak ra me nt pot vr de, kr šćan ski shvaćen, 
sak ra men tal no je ob ličje sus re ta oso be s Bo­
gom u ko jem se da ri va ne sa mo Božja po moć 
ne go baš Duh Sve ti, da po ne se i po ve de 
pu tem vje re, sna gom svo je lju ba vi, sve do 
u lu ku vječno ga Kris to va kra ljev stva. A 
bu dući da je Bog svo jem dje lu vje ran, do-
volj no je da on svo je obećanje pot vr di je-
dan put. Na oso bi je da ono što je je dan put 
učinje no ne za ni ječe i ne za ne ma ri, ne go 
da to nas ta vi ak tua li zi ra ti kroz sva kod nev-
no živ ljenje, sve do kon ca osob nog vre me-
na, sve do pre las ka u di men zi ju vječnosti.
4. ZAR SI POZVAO MENE?
Na početku pon ti fi ka ta pa pe Iva na Pav-
la II. počela se pje va ti pjes ma Kri st na žalu, 
ko ja će pos ta ti nei zos tav nim zna kom svih 
nje go vih sus re ta s mla di ma: Kri st jednom 
sta de na žalu, / tražeć’ lju de za ve li ka dje­
la.../ O Bože, zar si poz vao me ne?/ Tvoje 
us ne mo je re koše ime!/ Svo ju lađu sa da os tav­
ljam žalu,/ od sad idem ka mo šalješ me ti! Te 
su ri ječi ujed no i sažetak eva nđeos ke po-
ru ke mla di ma: Kri st po zi va i šalje! A to se 
do gađa u Cr kvi, oso bito po sak ra men ti ma.
Što je sak ra me nt? Kao vid ljiv znak ne-
vid lji ve Božje mi los ti, ko ji do la zi od Isu sa 
Kris ta za naše spa se nje, sak ra me nt je do-
gađaj po ko jem u kri lu Cr kve sam Gos po-
din sus reće oso bu da je os po so bi za put 
spa se nja, da je os naži, po mog ne i pra ti na 
tom pu tu, na ko jem je sva ki čov jek poz van 
slo bod no od go vo ri ti Bo gu pos lušnom vje-
rom! Sto ga sak ra me nt ni je i ne može bi ti 
ni kak va pri si la nad oso bom, ni ti ma gij ski 
pos tu pak pri si lja va nja Bo ga da nešto uči-
ni ili da de, ne go je ne zas lužen dar u ko jem 
se is ka zu je Božja ve ličina i spa senj ska do-
bro ta, ali i ljud sko dos to jan stvo dje te ta Bož-
je ga, ko je ide pre ma pot pu nom os tva re nju 
u ko načnom slo bod nom za jed ništvu lju-
ba vi stvo re nja i Stvo ri te lja.
U ovoj di na mi ci lju ba vi, u po seb no zna-
čaj nom tre nut ku kad je oso ba poz va na da 
u vlas ti te ru ke preuz me ko rmi lo svo je ga ži-
vo ta, Bog hoće (po Cr kvi to i čini) tu ljud-
sku slo bo du pot vr di ti, te os nažiti nje zi no 
us mje re nje dob ru, na di, ra dos ti, mi ru, spa-
se nju. Svo ju mi los nu po moć Bog ud je lju je 
po vidlji vom činu službe ni ka Cr kve, u ob-
liku mo lit ve i po ma za nja ko ji ima ju ve li ku 
sim bo ličku du bi nu. Jas no, to se do gađa u 
vje ri, iz van ko je sve os ta je ne jas no i ne ra-
zum lji vo. Ono mu tko vje ru je u Isu sa Kri-
sta kao svo ga Spa si te lja, tko se na da ne sa-
mo ovo ze maljskom bo ljit ku ne go u ko nač-
ni ci es ha to loškoj bu dućnos ti živo ta vječ-
no ga, i tko se u svo joj slo bo di op re di je li 
za Bo ga te se u vje ri od luči za Božju lju bav 
u Isu su Kris tu, sak ra me nt pot vr de pos ta-
je pos ve ra zum ljiv do gađaj ra dos nog su-
sre ta s Bo gom po da ru Duha u za jed ni ci 
Cr kve.
A ta da je, držimo, do volj no raz vi ti je-
dra is tin ske slo bo de da se os je ti i doživi 
ona snaga da ra Du ha Sve to ga ko ji zah va-
tom mi los ti no si u ra do st za jed ništva što 
ga u dnu duše os jećaju dje ca Božja, i u 
ko joj je mo guće klik ta ti: Sla va Ocu po Sinu 
u Du hu Sve to mu, sa da i vaz da i u sve vi je ke 
vje ko va.
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